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Els atemptats de Barcelona i Cambrils han trasbalsat la nostra 
societat i han posat en qüestió el nostre ofici. No només per la 
imatge que hem donat, sinó per com hem exercit la responsabili-
tat de garantir el dret a la informació. Alguns col·lectius, seguretat 
i emergències, n’han sortit reforçats. Sol passar en situacions 
dures com aquestes. Aquí, 
l’ofici del periodisme ha tocat 
fons. Un fons impossible 
d’abastar. Ho podeu veure en 
el reportatge d’aquesta revista 
en què oferim una visió al 
màxim polièdrica possible, 
que permet fer autocrítica. 
No és que cregui que ho 
necessitem, crec que ho hem 
de fer i a marxes forçades.
El Col·legi de Periodistes no 
és de col·legiació voluntària. 
Els que ens hi sumem, ho 
fem per defensar un Codi amb el qual creiem i pel qual lluitem. 
Per defensar un periodisme com més honest possible, enmig 
de precarietat, pressions i interessos, per defensar una llibertat 
d’expressió, ens agradi més o menys. I en un àmbit, el català, d’un 
mercat que s’autoregula. 
Arran dels atemptats, hem viscut una revolta contra el sensaci-
onalisme, la insensibilitat d’alguns mitjans i periodistes buscant 
el que NO volem en el nostre Codi: el benefici personal, el clic 
fàcil i l’oportunisme. La Junta no tenim capacitat de sancionar, 
castigar ni expulsar. Som més de quatre mil periodistes, i cadas-
cun reflexiona i té NOMÉS un fet en comú: abraçar lliurement 
el Codi deontològic. 
Deixeu-me que, més enllà del paper de degana, expressi la tristor 
humana i professional més profunda per les peticions de perio-
distes demanant el tancament de mitjans i la persecució intole-
rable de periodistes que havien expressat el que pensen. I també 
per la interessada utilització de l’atemptat amb la situació política.
La Junta treballa, voluntàriament, i amb molts esforços, per 
una millor praxi de l’ofici, per la defensa de la llibertat d’ex-
pressió. No adoctrinem, no 
dictem, ni volem condicionar 
cap mitjà (les línies editorials 
són sobiranes). No ens apun-
tem a fer llistes de bons i do-
lents i, per damunt de tot, mai 
ens apuntarem a adobar dianes 
i persecucions a periodistes. 
I NO és cap actitud gremial. 
És democràtica, és llibertat 
d’expressió, és convivència. 
No som hooligans. Defensem 
el Codi deontològic, apostem 
per MÉS PERIODISME i 
PERIODISME MÉS QUE 
MAI. I, digueu-nos ingenus, creiem que el periodisme es pot 
exercir des de l’honestedat i la pluralitat. 
L’actual Junta no es dedica ni s’ha dedicat MAI a donar lliçons. 
Busquem el debat, l’autocrítica i lluitem per defensar l’ofici. 
Us convido a debatre sobre com informar dels atemptats, de les 
possibles vulneracions del Codi, del paper distorsionador de les 
xarxes o de la politització interessada, entre altres reptes. Trobem-
nos al Col·legi, la casa dels periodistes, un espai de reflexió, de 
debat irrenunciable. Sense blancs i negres, amb tots els matisos. I 
pensant en el dret a la informació de la ciutadania. En l’autoregu-
lació. En el fet que tenim una gran responsabilitat social.
Ben cordialment,
Neus Bonet Bagant
Degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya
      degana@periodistes.org
Més PERIODISME
“En una situació tan dura com els 
atemptats d’agost, l’ofici del periodisme 
ha tocat fons”
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